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(54) Назва корисної моделі:
СПОСІБ ФІКСАЦІЇ ЗНІМНИХ ПЛАСТИНКОВИХ ПРОТЕЗІВ
(57) Формула корисної моделі:
Спосіб фіксації знімних пластинкових протезів, що включає виготовлення внутрішньої металевої коронки 
(ковпачка), виготовлення знімного пластинкового протеза, який відрізняється тим, що розширені порожнисті 
утворення у базисі протеза заповнюють самотвердіючою пластмасою визначеного ступеня лінійної усадки - до
0,2 % .
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(54) СПОСІБ ФІКСАЦІЇ ЗНІМНИХ ПЛАСТИНКОВИХ ПРОТЕЗІВ
(57) Реферат:
Спосіб фіксації знімних пластинкових протезів включає виготовлення внутрішньої металевої 
коронки (ковпачка), виготовлення знімного пластинкового протеза. При цьому розширені 
порожнисті утворення у базисі протеза заповнюють самотвердіючою пластмасою визначеного 
ступеня лінійної усадки - до 0,2 %.
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Корисна модель належить до медицини і може бути використана в стоматології при 
виготовленні знімних конструкцій зубних протезів із акрилових пластмас.
Проблема реабілітації пацієнтів з дефектами зубних рядів послужила приводом до 
створення безкламерних кріплень. Запропоновані близько 100 років тому знімні протези з 
телескопічною системою фіксації дозволили створювати естетичні та функціональні конструкції, 
але предметом дискусії і вибору залишалася сила фіксації між внутрішніми і зовнішніми 
металевими коронками (И.Ю. Лебеденко, А.Б. Перегудов, Т.Э. Глебова, А.И. Лебеденко • М.: 
Молодая гвардия, 2004. - 344 с).
При використанні циліндричного телескопічного з'єднання контактуючі поверхні телескопів 
схильні до сильного тертя і швидко зношуються, що призводить до зміщення протеза при 
жуванні. При виникненні значного зусилля зчеплення в циліндричному з'єднанні зняття протеза 
часто призводило до пошкодження опорних тканин, а телескопічне з'єднання зубного протеза з 
легко ковзаючими відносно один одного елементами не дозволяє зафіксувати його з 
необхідною жорсткістю. Техніка зубопротезування дає дуже широкий розкид значень точності 
лиття та виготовлення зубних протезів. При дуже слабкому зчепленні матриця і патриця легко 
можуть відокремлюватися при жуванні, а при високому зусиллі роз'єднання відбувається 
травма тканин пародонту (Мальцев А.В. Протезы на телескопических коронках / ноябрь 2006, 
www.dentalstyle.ru.).
Найближчим до запропонованої корисної моделі, що заявляється, є спосіб поліпшення 
фіксації телескопічних протезів, що застосовується в Німеччині, де була розроблена система 
БвР (РгікІіопз-ОезсІїіеЬе-Раззипд). Це самотвердіюча пластмаса, яка вноситься в зовнішню 
телескопічну коронку. БЭР заповнює вільний простір, що утворюється в процесі використання 
протезів, переходячи до пластико-металевої системи фіксації телескопічних коронок 
(Перевезенцев А.П. Конструкции замковых креплений фирмы "Бредент". Теория и практика / 
А.П. Перевезенцев. - М: [б.и.], 2004. - 272 с.).
Даний спосіб вибрано як найближчий аналог. Найближчий аналог і корисна модель, що 
заявляється, мають наступні спільні ознаки: - виготовлення і фіксація на опорні зуби внутрішніх 
металевих коронок (ковпачків): - використання самотвердіючої пластмаси.
Але відомий спосіб є складним через складність установки, виготовлення додаткових 
елементів. Використання пластмаси не прогнозує рівень фіксації і терміни експлуатації.
В основу корисної моделі поставлено задачу розробити удосконалену технологію фіксації 
знімного пластинкового протеза.
Поставлена задача вирішується створенням способу фіксації знімних пластинкових 
протезів, що включає виготовлення внутрішньої металевої коронки (ковпачка), виготовлення 
знімного пластинкового протеза. Згідно з корисною моделлю, розширені порожнисті утворення у 
базисі протеза заповнюють самотвердіючою пластмасою визначеного ступеня лінійної усадки - 
до 0,2 %.
Запропонований спосіб фіксації знімних пластинкових протезів виконується наступним 
чином:
- підготовка опорних зубів, виготовлення та фіксація внутрішньої металевої коронки 
проводиться за загальноприйнятою технологією;
- зняття відбитків для виготовлення часткових пластинкових протезів із повним перекриттям 
внутрішньої коронки;
- виготовлений частковий протез припасовують у порожнині рота, згідно з 
загальноприйнятими правилами і вимогами;
- порожнисті місця опорних зубів у базисі протеза розширюють по всьому об'єму фрезою на 
1,0-2,0 мм;
- готують самотвердіючу пластмасу, наприклад, "Акродент - 0,15% лінійної усадки", 
виробник ЗАО "Стома“, Україна;
- заповнюють нею порожнисті місця опорних зубів у базисі протеза;
- хворого просять зімкнути зубні ряди в ЦО з максимально достатнім тиском;
- після затвердіння пластмаси протез корегують і здають протез пацієнту.
Із використанням запропонованого способу фіксації виготовлено понад 40 протезів. Скарг на 
погіршення фіксації протезів не надходило. Особливо важливо те, що позитивні відгуки були від 
пацієнтів, які до цього вже користувалися іншими системами фіксації протезів, включаючи і 
телескопічну з використанням внутрішньої і зовнішньої металевих коронок.
Окрім цього, виявлені і інші позитивні результати:
- збільшується можливість у лікаря і зубного техніка для досягнення естетичного вигляду у 
пацієнта після протезування;
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- збільшується термін користування протезами через відсутність зовнішньої металевої 
коронки, яка через певний час руйнувалась (наклеп), або стиралась, погіршуючи фіксуючі 
властивості протеза.
5 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ
Спосіб фіксації знімних пластинкових протезів, що включає виготовлення внутрішньої металевої 
коронки (ковпачка), виготовлення знімного пластинкового протеза, який відрізняється тим, що 
розширені порожнисті утворення у базисі протеза заповнюють самотвердіючою пластмасою 
10 визначеного ступеня лінійної усадки - до 0,2 %.
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